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Abbot 9 6 3 4 5 6 2 8 1
Atkinson 6 6 1 5 3 2 5 1
Blanchard 5 5 1 4 4 1 5
Boweibank 1 1 1 1 1
Brownville 293 162 131 8 240 54 17 2 7 126 48 11 15 32 1 259 8 14 4 1 4 1 2
Do v er-Fo xc i o f t m 42 35 5 68 8 1 1 34 2 1 9 1 1 50 1 1 2 18 1 1 3
G reen ville 187 105 82 9 170 10 2 - - 2 104 44 10 7 6 2 177 1 2 1 1 1 4
G uilford 33 23 H O 29 1 15 4 7 1 2 1 30 2 1
Milo 108 58 50 5 98 7 2 61 10 4 14 5 3 99 2 1 2 3 1
Monson 2 1 1 2 2
O rneville 4 2 2 4 1 1 2 1
Parkman 5 5 2 2 1 2 3 5
S a n g e iv ille 26 15 11 6 20 4 15 2 1 2 1 25 1
Sebec 8 7 1 7 2 1 6 7 1
S h irley 5 4 1 2 3 4 1 5
W ellington 3 3 1 1 2
W illim antic 6 4 2 2 4 4 1 5 1
PLANTATIONS
Barnard
F l l i o t t s v i l l e 13 6 7 11 2 1 9 3 13
Kingsbury
Lake View 3 2 1 2 1 2 1 3
COUNTY TOTALS 794 456 338 48 678 86 23 6 12 386 123 35 51 54 9 699 6 11 17 8 11 24 1 1 1 1 2 1 11
